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平成24年度学長研究奨励費研究結果論文集第9号
学長研究奨励費制度は，本学の学士課程の学生による優れた研究を奨励する
ため，研究を行うにあたって必要とする物品等を援助する制度です。創設から
15年目にあたる平成24年度には26件の応募があり，そのうち12件が採
択されました。
約1年間にわたる研究の成果は，平成25年5月に研究結果発表会（本学サ
テライト・プラザで開催）で報告されました。
なお，研究の成果は平成16年度から，毎年，研究結果論文集にまとめられ
発行されています。本論文集は，その第9号として，平成24年度に採択され
た各研究と平成23年度に二年間の研究期間で採択された研究の成果をまとめ
たものです。
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研究結果発表会風景
＝平成25年5月18日，金沢大学サテライト・プラザ
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平成24年度学長研究奨励費研究テーマ募集要項
目的
卒業研究等の本格的研究に入る前の学士課程学生が自発的に行う優れた研究に対し，
学長研究奨励費を交付することを通して，研究に必要な物品等の援助を行う事業である。
学生の研究・学習意欲を刺激し，本学の教育・研究の質の底上げを図ることを目的とす
る。
研究奨励費
・研究1件あたり，20万円程度。金額は，研究内容等により決定する。20万円を
大きく超過して応募したものについては，再提出を求める。
・研究内容等によっては，応募時の申し出に基づき，2年度にわたる計画を認める
場合がある。
応募資格
①本学の学士課程学生で，個人又はグループ。
ただし，下記に該当する場合は，応募することができない。
・個人：4年生（医学類，薬学類及び医学部医学科を除く），医学部医学科6年
生，薬学部薬学科6年生。
・グループ：グループ全員又はグループ代表者が4年生（医学類，薬学類及び医学
部医学科を除く），医学部医学科6年生，薬学部薬学科6年生の場合。
②2年度にわたる計画を申請する場合には，計画終了時にグループ全員又はグルー
プ代表者が学類3年生以下（医学類，薬学類及び医学部医学科にあっては5年生
以下｡）でなければならない。
研究テーマ
自由（ただし，卒業研究（論文）は除く。）
応募方法
研究概要（1500字程度）を含む「学長研究奨励費研究計画書」（所定様式）を提出。
締切日：平成24年6月6日（水）提出先：各学類・学部担当の学務係
最終選考結果発表
平成24年7月中旬までに，学内掲示にて発表する。
研究結果報告書
平成25年3月19日（火）までに提出。
研究結果発表会
平成25年5月18日（土）
学生部学務課TEL:076-264-5160
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